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ABSTRACT E lectrical li f t added in the mu l-
t i-s to ry bui lding is h istorically necessary.However ,
i t is reg ret ted that m ost desig ns of multi-sto ry
bui ldings have neglected the reserved room of elec-
t rical lif ts.The negligence and its bad conclusio n is
very similar to the Y 2K in computer.We hope that
architects pay attent ion to the p roblem.
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一
纵观改革开放 20年 ,我国住宅建设简单地说经历
了 “75住宅解决有得住 、85住宅解决住得下 、95住宅
解决住得好”的三段式进程。因而 ,住宅设计的焦点已
由刚性的“量”切换到柔性的“质”的层面。多层住宅提
高标准 ,增设电梯的改造正是“质”的体现 、诠解 ,更是
新世纪生活选择的必然 ,居住改善的必然。然而 ,我国
当今设计的多层住宅绝大多数忽视了电梯位的预留 、
定位问题 ,忘却了改造的弹性 , 违背了住宅物质 、精神
同步的“等价值原则” 。毫不危言耸听 ,如此下去 ,不久
我们将面临着因设计的先天不足 , 住宅演变成劣化资














起应设电梯 , 前苏联和台湾省规定 6层起设电梯;20




求等等。知识经济时代 ,新技术 、新产品的涌现 ,特别是
住宅产业化的催化作用 ,电梯调频 、调速 、调压技术的
突破 ,电梯参数的简化 ,简易 、安全 、低价 ,下机房电梯
的日趋成熟 , 于是就有了多层住宅增设电梯的技术保
障;从人的运动生理视角分析 ,正常人登高能力是有限

















重积压 、浪费 , 或者因改造的负面效应太大 , 而不得不
拆了重建 , 更是代价无限。我国住宅建设量每年约 10
亿m









式三类 , 如图 1 的全国精品方案 , 梯间式一梯二户
住宅 ,倘需改善居住水准 ,提高档次 ,增设电梯 。如




以外增设电梯 , 又会衍生如下负面效应:首先 ,将导致
住宅组群的间距缩小 (d <D)而不符合规划要求 , 同
时可能还要侵占宅前道路或绿化;其二 , 电梯停站后 ,
仍需爬半层才能入户 , 对老残者仍有诸多不便;其三 ,
电梯的增设对住户产生视线干扰 ,也有碍住户视景 ,或
者造成梯间无采光 、 通风。这样反而降低了居住水平





间 , 只有破坏 、挤占原住户居住空间 ,将必定涉及敏感
的产权问题 ,真可谓是牵一发动全身。显然 ,这几乎没
有改造可能 ,或许只得拆了重建。
对于廊式多层 , 相比较而言 , 其引发的负面问






可及其迫切性(图 4 , 5)。该“一等奖”方案为梯 、廊整合
式 ,大进深 、小面宽 ,一梯四户 ,用节约的交通面积设计
一方廊外多功能的方形小空间(这样 ,四户平均的交通
公摊面积并没有加大), 其恰恰符合邻里交往的尺度 、
属性 , 且具防卫 、等候功能。需改造时主结构不变(活





连为一体 ,一面向天井 ,两面邻卫生 、洗涤空间 ,没有噪
声干扰。梯位近期只是一个垂直向度不计面积的空框






综上所论 , 增设电梯的改造 , 必将远近期兼顾 :
从平面形式上看 , 廊式 、 梯廊整合式住宅廊外部有
较大的弹性空间 , 有利于后期改造 , 点式因先天缺
陷 , 一般不宜考虑;从功能面上看 , 位于梯间内电梯
位的预留 , 其空间大小要以国家标准化 《电梯主要
参数及轿厢 、井道 、机房型式 、尺寸》为参照准绳 ,且
位置不宜毗邻客厅 、卧室 ,以防噪声干扰 , 如在梯间
外安置电梯 , 首先得保证不挤占住宅间距 、道路 、绿
化 , 梯间应预留能合理设置电梯的凹口 , 当然还要
力避梯间无自然采光 、通风 , (下转第 67 页)






































①罗马俱乐部(C lub of Rome):非官方国际学术研究团体 , 成立于
1968年 4月 , 因在罗马诞生而得名。该组织是全球问题研究中悲
观主义思潮的代表。除《增长的极限》外 ,还发表有《变革的人类社
会》 、《重建国际新秩序》 、《超越浪费的时代》 、《人类的目标》等。
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以及视线干扰……从经济方面看 , 在保证采光 、通风 、
私密性前提下 , 宜设计一梯多户 , 以提高电梯利用率 ,
或减少低层部分电梯的停靠 , 以降低成本及后期物业
管理费;对于电梯位的预留 ,还要考虑近期不因此增加
公摊面积或者有远近结合效用 , 近者用于储存 、 交往
等 ,远期改造做电梯位。另外电梯应定位于公用位置 ,
以有利于福利房向商品房的转轨 , 以防产权纠纷。总











防多层住宅 “千年虫” , 兼顾今后提高标准加设电梯的
改造 ,正是“责任终生制”重要构成)。我们不仅要遵循
建设部用“位数扩展法” 、“窗口法”解决建设系统内计
算机“千年虫”问题的号令 , 也要施具前瞻性的妙法化
解建筑自身的 “千年虫” ———即多层住宅电梯位的预
留。 ◆
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